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マナラシ (1), アカガシ亜属 (30), クリ (6),
ムクノキ (9), ヤマグワ (4), コウゾ属 (6),
シ牟ミ(1), ヤマザクラ (1), カエデ属 (40),
トチノキ (3),ムクロジ (2),マタクビ属 (7),
リョウブ (2),エゴノキ属 (2),樹種不明 (1)
が識別された｡カエデやカシが圧倒的に多い森林が
形成されていたと推定される｡

































































EF と PFの両面に直線形の TCを有した｡二次









































































-1.94と 3.Sフの, フェルラ酸を含む フラクショ
ンをえた｡ここでは後者につき述べる｡このものは
1-ブタノール･酢酸･水 (62:15:23)によるTLC
で Rf-0.38を示し,TLC および SephadexG-


































































渡辺隆司,越島哲夫,東 順一 :アカマツ リグニ
ン-糖結合体中の糖 ･リグニン結合の選択的開裂
2,3-ジクロロー5,6-ジシアノー p-ベ ンゾキ ノン
(DDq)の LCC に対する作用を明らかにす るた
め,8種類の LCC モデル化合物を合成 し,50%
ジオキサン水溶液中で両者を反応 させた｡その結






















































































































































































ル βー-バニリンエーテル (2)のキノンメチド (4)
に ト-トキシエチル,;ニリルエーテル (8)を付加
させて三量体付加物 (9)を合成し,そのエリトロ
体とトレオ体は TLC で分離 した｡それぞれ の
トエトキシエチル保護基を加水分解によって除去し
て1が得られ,その構造は 1H および 13C NMR
で確認した｡唯一の炭素源 としての1は F.JOlani
M-13-1によって完全に分解され,主要な異化生


























































































































BenZ:Oquinone Monoketals. Novel Degra-
-271-
木 材研究 ･資料 第23号 (1987)
dation Products of β-0-4Lighnin Model





















































































































geneous Reaction in Paraformaldehyde-
DMSO System,J･Apt)liedPolym･Sci･,32,3575
(1986)

















N.SHIRAtSHI: Viscoelastic Properaties of
(celluloseolig0-0xymethyleneether)Acyla-
tesII,WoodRecuarCh,No.72,12(1986)




















木材肝究 ･資料 第23号 (1987)
No.73,22(1986)




























































































































































ルボー ドの製造技術 (第 4報)原料比重および圧縮
比の影響,木材学会誌,33,385-392(1987)
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ofDevelopmental Stages ofWorkers and
Ng-phsofReticulitermeSSPeratAES(Kolbe)
(Isoptera:Rhinotermitidae)On CasteDif-


























































































ing RelatiolShips and Redioisotope Tech-
nigues"(byE.A.McMaham)の抄訳｡
第23号 (1987)
シロアリの食物交換の様式とシロアリの摂食活動
の解明のためのラジオ7イソトー プの応用について
概説した｡
木材防腐防虫実験施設 :､しろあり/その生物学 (16,
17)シロアリと水分との関係,環境管理技術,4,
364(1986);5,178(1987)
tBiologyofTermites"(Vol1)の第14章twater
RelationsinTermites"(byM.S.Colins)の
抄訳｡
シロアリの生存に対す る水分の重要性,水分変
化,特に,乾燥に対するシロアリの抵抗性とそのメ
カニズム,また,乾燥時のシロアリの挙動について
解説した｡
-280-
